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Anggun Fatma Dewi. K7112017. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DENGAN MULTIMEDIA DALAM 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPS MATERI JENIS PEKERJAAN 
PADA SISWA KELAS III SDN TANJUNGSARI TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas, Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
model Pembelajaran NHT dengan multimedia dalam peningkatan pembelajaran IPS 
materi jenis pekerjaan pada siswa kelas III SDN Tanjungsari tahun ajaran 2015/2016, 
(2) meningkatkan pembelajaran IPS materi jenis pekerjaan melalui penerapan model 
pembelajaran NHT dengan multimedia pada siswa kelas III SDN Tanjungsari tahun 
ajaran 2015/2016, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dari penerapan model 
pembelajaran NHT dengan multimedia dalam peningkatan pembelajaran IPS materi 
jenis pekerjaan pada siswa kelas III SDN Tanjungsari tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan 
dan setiap pertemuan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas III SDN 
Tanjungsari tahun ajaran 2015/2016. Validitas data penelitian ini menggunakan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan model pembelajaran 
NHT dengan multimedia dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) pendahuluan 
dengan multimedia, (b) pembentukan kelompok belajar, (c) penomoran, (d) 
pengajuan pertanyaan dengan multimedia, (e) pelaksanaan diskusi dengan 
multimedia, (f) pemberian jawaban, (g) persamaan persepsi dengan multimedia, dan 
(h) penutupan dengan multimedia, (2) penerapan model pembelajaran NHT dengan 
multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS materi jenis pekerjaan. Hal 
tersebut dibuktikan dengan persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang mencapai 
KKM (75) lebih dari 85% (3) kendala yang dihadapi yaitu: (a) sulitnya 
pengkondisian terhadap siswa, (b) pengaturan alokasi waktu sesuai perencanaan sulit 
dilaksanakan, (c) kurangnya rasa percaya diri siswa ketika menyampaikan hasil 
diskusi kelompok, (d) terganggunya siswa yang telah dapat dikondisikan oleh siswa 
yang gemar bermain dan berbicara dengan temannya atau tidak fokus pada 
pembelajaran. Adapun solusi yaitu: (a) guru bersikap lebih tegas, (b) guru 
menyiapkan perangkat multimedia sebelum pembelajaran dimulai, (c) motivasi siswa 
agar percaya diri dengan memberikan apresiasi atau penguatan, (d) meminta siswa 
untuk saling mengingatkan agar dapat fokus pada pembelajaran. 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran NHT dengan 
multimedia dapat meningkatkan pembelajaran IPS materi jenis pekerjaan pada siswa 
kelas III SDN Tanjungsari tahun ajaran 2015/2016. 
 





Anggun Fatma Dewi. K7112017. THE APPLICATION OF NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) LEARNING MODEL USING MULTIMEDIA IN 
IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING ABOUT JOBS FOR THE THIRD 
GRADE STUDENTS OF SDN TANJUNGSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta. June 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
NHT learning model using multimedia in improving social science learning about 
jobs for third grade students of SDN Tanjungsari in the academic year of 2015/2016, 
(2) to improve social science learning about jobs through the use of NHT learning 
model using multimedia for the third grade students of SDN Tanjungsari in the 
academic year of 2015/2016, and (3) to describe problems and solutions of the use 
NHT learning model using multimedia in improving social science learning about 
jobs for third grade students of SDN Tanjungsari in the academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles, each cycle consisted of two meetings, and each 
meetings consisted of stages were planning, action, observation, and reflection. 
Subjects of the research were 21 students of the third grade of SDN Tanjungsari. 
Validity of data in this research was analyzed using triangulation of technique and 
triangulation of sources. Data were analyzed using quantitative and qualitative 
descriptive analysis consisting of data reduction, data display, and drawing 
conclusion. 
The results of this research show that  (1) the steps of NHT learning model 
using multimedia, namely: (a) opening the learn using multimedia, (b) the formation 
of study groups, (c) numbering, (d) the submission of questions using multimedia, (e) 
the implementation of the discussion using multimedia, (f) giving an answer, (g) 
common perception using multimedia, and (h) closing the learn using multimedi, (2) 
the use of NHT learning model using multimedia can improve social science learning 
about jobs. It was proven by the percentage completeness of student learning 
outcomes who achieved minimum completeness criteria of 75 more than 85%, (3) the 
problems encountered in the learning, namely: (a) the difficulty of the conditioning 
of the students, (b) the allocation of time according to plan difficult to implement, (c) 
a lack of confidence when students present the results of group discussions, (d) the 
disruption of students who may have been conditioned by the students who like to 
play and talk with friends or do not focus on learning. Solutions for these problems 
are: (a) teachers to be more assertive, (b) teachers set up a multimedia device before 
learning begins, (c) give motivation to students to be confident by giving 
appreciation or strengthening, (d) asking the students to remind each other to be 
able to focus on learning. 
The conclusion of this research are the use of NHT learning model using 
multimedia can improve social science learning about jobs for third grade students 
of SDN Tanjungsari in the academic year of 2015/2016. 
 





“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh 
(urusan) yang lain.” 
(Q.S. Al-Insyirah: 7-8) 
 
“Teruslah belajar dengan gigih. Raihlah prestasi setinggi-tingginya.” 
(Susilo Bambang Yudhoyono) 
 
“Tidak ada rahasia untuk mencapai sukses. Sukses dapat terjadi karena persiapan, 
kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.” 
(General Colin Powell) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Keberuntungan akan selalu ada pada orang yang betawakal, yaitu memasrahkan 
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